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FORSKRIFT OM REGULERING AV ET MIDLERTIDIG FISKE ETIER NORSK 
VÅRGYfENDE SILD SØR FOR 62° NI 1994. 
Fiskeridirektøren har den 25. januar 1994 i medhold av § 1-1 i 
Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 1993 om regulering av fisket etter 
norsk vårgytende sild i 1994 og§ 5-7 i Fiskeridepartementets forskrift av 24. 
desember 1993 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen. innenfor grunnlinjene 
på kyststrekningen Klovningen - Lindesnes, Skagerrak og vest av 4° V i 1994, 
bestemt: 
§ 1. Stedlig virkeområde. 
Fra 31.01.1994 kan fartøy som fisker med snurpenot. landnot, snurrevad eller 
garn og som fyller vilkårene i § 4-3 og § 4-4 i forskrift av 21. desember 1993 om 
regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 1994 for kystfartøygruppen, fiske 
til sammen inntil 8.000 tonn norsk vårgytende sild innenfor grunnlinjene mellom 
61° N og 58° N 16'. Reguleringsområdet omfatter alt farvann øst for grunnlinjene. 
Alle fangster fisket øst for grunnlinjene mellom 61° N og 58° N 16' belastes 
fartøykvoten for norsk vårgytende sild. 
§ 2. Saklig virkeområde. 
Forskrift av 21. desember 1993 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 
1994, gjelder tilsvarende. 
Fartøy som deltar må ha godkjenning for 1994 fra Kontrollverket for fiske etter 
norsk vårgytende sild 1 1994. 
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§ 3. Stenging. 
Når avsetningen er beregnet oppfisket kan Fiskeridirektøren stoppe fisket. Fra 
samme tidspunkt er det likevel tillatt å drive kystsildfiske for låssetting øst for 
sperrelinjene som nevnt i tredje ledd i § 5-7 i Fiskeridepartementets forskrift av 24. 
desember 1993 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene 
på kyststrekningen Klovningen - Lindesnes, Skagerrak og vest av 4° V i 1994. 
§ 4. Straff. 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller bestemmelser gitt i 
medhold av denne forskrift straffes i henhold til§ 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 
om saltvannsfiske m.v. og§ 11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av 
deltagelsen i fisket. 
På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 5. Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 30.04.94. 
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